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puestas por el mercado y la técnica y sus implicaciones para la metodología 
de la ciencia jurídica-administrativa. Héctor Santaella Quintero. rDA 5, pp. 
87-105.  
•	 Análisis	general	de	las	técnicas	de	intervención	del	estado	en	la	economía.	
Carlos Saura. rDA 14, pp. 27-43.  
•	 Códigos	de	comportamiento	para	la	administración	pública.	Frédéric	Boehm.	
rDA 14, pp. 65-89.  
•	 Criterio	para	determinar	el	concepto	de	propuesta	artificialmente	baja.	Ernesto	
Matallana Camacho. rDA 1, pp. 1-6.  
•	 El	carácter	conmutativo	y	por	regla	general	sinalagmático	del	contrato	estatal	
y sus efectos respecto de la previsibilidad del riesgo y del man-tenimiento de 
su equilibrio económico. Jaime orlando Santofimio Gamboa. rDA 1, pp. 1-57. 
•	 El	derecho	de	la	competencia:	¿derecho	privado,	derecho	público,	regulación	
o derecho económico? Andrés Palacios Lleras. rDA 9, pp. 85-100.  
•	 La	cláusula	general	de	competencia	de	los	entes	territoriales	en	materia	eco-	
nómica. Aníbal Rafael Zárate Pérez. rDA 7, pp. 11-43.  
•	 La	Comisión	Nacional	de	los	Mercados	y	la	Competencia.	Sandra	Ortiz.	rDA 
14, pp. 237-258.  
•	 Las	Mutaciones	Dominiales	en	derecho	francés.	Relectura	de	la	tesis	de	Marcel	
Waline. Julián Andrés Pimiento Echeverri. rDA 9, pp. 18-40.  
•	 No	hay	suelo	gratis.	Un	aporte	desde	 la	economía	 institucional	urbana	al	
desarrollo del principio de reparto equitativo de cargas y beneficios de la 
urbanización. óscar Alfredo Alfonso Roa. rDA 2, pp. 269-304.  
•	 Reflexiones	económicas	alrededor	de	los	avances	en	el	régimen	de	integraciones	
empresariales presentes en la Resolución 12193 de 2013 de la Superintenden- 
cia de Industria y Comercio. Juan Pablo Herrera Saavedra y Jenny Paola Lis 
Gutiérrez. rDA 9, pp. 101-115. 
BIENES DEL ESTADo 
•	 A	propósito	de	los	Cerros	Orientales:	¿existe	un	umbral	de	las	cargas	públicas	
que no sea daño especial? Filipo Ernesto Burgos Guzmán. rDA 2, pp. 215-221. 
•	 Aspectos	generales	del	régimen	de	los	bienes	del	litoral	marítimo.	Competen-	
cias y limitaciones sobre el derecho de propiedad. Sebastián Barreto. rDA  9, 
pp. 145-167. 
•	 Conflictos	entre	los	derechos	a	la	propiedad	y	el	medio	ambiente	en	los	Cerros	
orientales de Bogotá y la inseguridad jurídica. Iván Darío Gómez Lee. rDA 2, 
pp. 223-245.  
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•	 El	dominio	público	y	los	bienes	públicos:	Europa	y	América	Latina.	¿El	hijo	
sigue mirando al padre? Sergio Chemás. rDA 14, pp. 223-236.  
•	 Infraestructura	urbana,	participación	ciudadana	y	espacio	público.	 Jhoana	
Alexandra Delgado Gaitán. rDA 2, pp. 247-268.  
•	 Ingeniería	romana,	obras	públicas	e	importancia	de	las	cosas	públicas	en	de-
recho romano, Vanessa Ponte-Arrebola. rDA 17, pp. 111-142.  
•	 La	contratación	de	proyectos	de	vivienda	de	interés	social,	¿régimen	excep-	
cional o aplicación del Estatuto de Contratación? Juan Carlos Expósito Vélez. 
rDA 4, pp. 161-180.  
•	 La	intervención	del	Estado	en	el	uso	del	suelo	y	su	impacto	en	las	in-fracciones	
y sanciones urbanísticas. Alberto Morales Támara. rDA 4, pp. 23-41. 
•	 La	titularidad	pública	de	la	praeda bellica durante la República romana. José 
Miguel Piquer-Marí. rDA 17, pp. 163-189.
•	 Las	mutaciones	dominiales	en	derecho	francés.	Relectura	de	la	tesis	de	Marcel	
Waline. Julián Andrés Pimiento Echeverri. rDA 9, pp. 18-40.  
•	 Los	bienes	de	interés	cultural	y	su	naturaleza	de	bienes	públicos,	Juan	Manuel	
Vargas-Ayala. rDA 17, pp. 293-308.
•	 Los	efectos	de	la	liberalización	del	transporte	urbano	en	el	Perú.	Dos	reflexiones	
críticas desde el dominio público viario después de dos décadas de “mercado”. 
orlando Vignolo Cueva. rDA 11, pp. 157-173.  
•	 Nuevos	modelos	de	financiación	de	infraestructuras	públicas,	Ignacio	M.	De	
la Riva, Ignacio. rDA 17, pp. 193-212.
•	 Reconocimiento	pretorio	y	jurisprudencial	de	la	función	social	de	los	bienes	
destinados al uso público –res publicae in publico uso–, Juan Miguel Alburquerque. 
rDA 17, pp. 141-161.
CoNTRATACIóN ESTATAL 
•	 Acción	popular	de	moralidad	administrativa.	Ernesto	Matallana	Camacho.	
rDA 1, pp. 1-6.  
•	 Circunstancias	externas	y	reequilibrio	económico	del	contrato	público.	¿Nue-
vas perspectivas? Isabel Gallego. rDA 15, pp. 115-142.  
•	 Conflictos	contractuales	de	operadores	de	servicios	públicos	en	la	Ley	1437	
de 2011: ¿plenitud del criterio organicista? Fernando Arias García. rDA 8, pp. 
41-67.  
•	 Consideración	sobre	 los	contratos	y	convenios	 interadministrativos.	 Jorge	
Enrique Santos Rodríguez. rDA 1, pp. 1-24.  
•	 Constitución	de	garantías	a	favor	de	contratistas	por	parte	de	las	entidades	
contratantes en Colombia: un mecanismo diferente de gestión de riesgos. 
Nicolás Almeyda-orozco. rDA 15, pp. 163-203.  
•	 Contratación	estatal,	¿reina	la	incertidumbre?	Juan	Pablo	Estrada.	rDA 1, pp. 
1-3.  
•	 Contratos	de	la	Administración	pública	para	la	autoproducción	de	bienes	y	
servicios: el caso europeo de las operaciones “internas” mediante in house pro-
viding. Gherardo Carullo. rDA 15, pp. 61-81.  
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•	 Corrupción:	¿novela	o	poesía?	Los	estudiantes	de	 la	Maestría	en	Derecho	
Administrativo-Profundización de la Universidad Externado de Colombia 
discuten en torno a la corrupción. Estudiantes de la Maestría en Derecho 
Administrativo-Profundización ix Promoción. rDA 8, pp. 15-26.  
•	 Criterio	para	determinar	el	concepto	de	propuesta	artificialmente	baja.	Ernesto	
Matallana Camacho. rDA 1, pp. 1-6.  
•	 El	carácter	conmutativo	y	por	regla	general	sinalagmático	del	contrato	esta-	tal	
y sus efectos respecto de la previsibilidad del riesgo y del mantenimiento de 
su equilibrio económico. Jaime orlando Santofimio Gamboa. rDA 1, pp. 1-57. 
•	 El	contencioso	contractual:	visos	jurisprudenciales.	Juan	Carlos	Expósito	Vé-
lez. rDA 4, pp. 161-180.  
•	 El	nuevo	reto	de	la	contratación	pública	para	afianzar	la	integridad	y	el	con-
trol:  reforzar el profesionalismo. Elisenda Malaret. rDA 15, pp. 21-60.  
•	 El	principio	de	legalidad:	una	necesaria	restricción	a	la	aplicación	de	la	doctrina	
de los actos propios en la contratación estatal. Luisa Alexandra Torres-Acosta. 
rDA  15, pp. 267-272. 
•	 ¿Hay	ventajas	en	el	mecanismo	de	subasta	para	la	contratación	pública	en		Co-
lombia? Mónica Safar. rDA 15, pp. 273-293.  
•	 La	aplicación	del	equilibrio	económico	a	contratos	estatales	sometidos	al	régi-
men normativo de derecho privado. Manuela Canal-Silva. rDA 15, pp. 143-161. 
•	 La	concesión:	pasado	y	presente.	Crítica	a	los	modelos	concesionales	de	la	
primera época de vida institucional. Daniel Castaño Parra. rDA 4, pp. 293-314. 
•	 La	contratación	de	proyectos	de	vivienda	de	interés	social,	¿régimen	excep-
cional o aplicación del Estatuto de Contratación? Juan Carlos Expósito Vélez. 
rDA 4, pp. 161-180.  
•	 La	iniciativa	privada	en	las	concesiones	de	infraestructura	y	servicios	públi-
cos.  Juan Carlos Expósito Vélez y Jorge Enrique Santos Rodríguez, rDA 3, pp. 
85- 154.  
•	 La	liquidación	bilateral	de	los	contratos	estatales:	un	mecanismo	alternativo		de	
solución de conflictos. Juan Carlos Expósito Vélez. rDA 4, pp. 161-180.  
•	 La	liquidación	del	contrato	estatal.	Aida	Patricia	Hernández.	rDA 1, pp. 1-15. 
•	 Las	cláusulas	excepcionales	en	la	actividad	contractual	de	la	administración		pú-
blica: ¿autonomía de la voluntad o imposición del legislador? Néstor David 
osorio Moreno. rDA 10, pp. 95-108.  
•	 Las	fallas	de	planeación	y	su	incidencia	en	el	contrato	estatal	de	obra.	Iriana	
Aponte Díaz. rDA 11, pp. 177-207.  
•	 Los	convenios	interadministrativos	en	el	ordenamiento	jurídico	español	des-
de  un punto de vista contractual. Marc Vilalta-Reixach. rDA 15, pp. 83-114.  
•	 Menor	valor.	¿Oferta	más	favorable?	Iván	Alirio	Ramírez	Rusinque.	rDA 11,  pp. 
211-253.  
•	 Naturaleza	jurídica	de	las	Facultades	de	la	Administración	para	confeccionar	
pliegos de condiciones. Hugo Alberto Marín Hernández. rDA 1, pp. 1-18.  
•	 Nuevos	modelos	de	financiación	de	infraestructuras	públicas.	Ignacio	M.	De	
la Riva. rDA 17, pp. 193-212.
•	 Pasos	 inseguros	en	 la	nueva	contratación.	 Iván	Darío	Gómez	Lee.	rDA 1, 
pp.  1-3.  
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•	 Planeación	contractual	y	redes	de	servicios	públicos	domiciliarios.	José	Eudoro	
Narváez Viteri. rDA 3, pp. 155-161.  
•	 Régimen	institucional	de	la	participación	público-privada	en	Uruguay.	Pablo	
Schiavi, rDA 17, pp. 213-241.
•	 Repensar	el	derecho	de	la	contratación	estatal	desde	la	competencia.	Sebastián	
Barreto. rDA 15, pp. 297-304.  
•	 Reseña	bibliográfica:	Silvia	Díez	Sastre.	La	tutela	de	los	licitadores	en	la	ad-
judicación de contratos públicos, Madrid, Marcial Pons, 2012. Juan Carlos 
Covilla Martínez. rDA 8, pp. 157-168.  
•	 Responsabilidad	de	las	entidades	territoriales	en	la	gestión	del	riesgo	como		po-
lítica pública. Mónica Safar Díaz. rDA 7, pp. 45-62. 
DERECHo ADMINISTRATIVo CoMPARADo 
•	 Actualidad	extranjera.	Aníbal	Zárate.	rDA 10, pp. 3-9.  
•	 Actualidad	extranjera.	Aníbal	Zárate.	rDA 11, pp. 17-20.  
•	 Actualidad	extranjera.	Aníbal	Zárate.	rDA 12, pp. 15-20.  
•	 Actualidad	extranjera.	Aníbal	Zárate.	rDA 13, pp. 15-24.  
•	 Actualidad	extranjera.	Aníbal	Zárate.	rDA 14, pp. 15-23.  
•	 Actualidad	extranjera.	Aníbal	Zárate,	Juan	Carlos	Covilla.	rDA 15, pp. 11-17. 
•	 Actualidad	extranjera.	Aníbal	Zárate.	rDA 16, pp. 17-25.  
•	 Actualidad	extranjera.	Aníbal	Zárate,	Julián	Pimiento.	rDA 17, pp. 13-17.
•	 A	European	convergence	towards	a	stare decisis model? Stefano Civitarese. rDA 
14, pp. 173-194.  
•	 Breve	reseña	sobre	la	Ley	española	9/2014,	General	de	Telecomunicaciones.	
Daniel Pérez. rDA 14, pp. 259-277.  
•	 Ciudad	metropolitana:	la	experiencia	italiana.	Giuseppe	Franco	Ferrari.	rDA 
10, pp. 45-56.  
•	 El	debate	sobre	la	municipalización	de	servicios	en	la	Italia	del	siglo	xix:	hacia	
la ampliación de los fines del Estado. Nuria Magaldi. rDA 11, pp. 115-153.  
•	 El	derecho	administrativo	del	Sistema	Comunitario	Andino.	Jorge	Enrique	
Santos Rodríguez. rDA 10, pp. 21-44.  
•	 El	dominio	público	y	los	bienes	públicos:	Europa	y	América	Latina.	¿El	hijo	
sigue mirando al padre? Sergio Chemás. rDA 14, pp. 223-236.  
•	 El	personal	estatutario	del	Sistema	Nacional	de	Salud	Español.	Juan	Francisco	
Pérez Gálvez y Antonia Villegas oliva. rDA 10, pp. 57-92.  
•	 El	siglo	perdido	del	derecho	administrativo	americano:	más	allá	de	un	desfa-
se histórico. Manuela Canal. rDA 10, pp. 181-188.  
•	 La	revisión	de	 las	decisiones	del	contencioso	administrativo	por	parte	de	
las  sentencias internacionales. Juan Pablo Hinestrosa Vélez. rDA 4, pp. 181-
193.  
•	 Las	subvenciones	a	los	grupos	políticos	en	las	asambleas	legislativas	españo-
las. Álvaro González-Juliana Muñoz. rDA 11, pp. 77-113.  
•	 Los	efectos	de	 la	 liberalización	del	 transporte	urbano	en	el	Perú.	Dos	re-
flexiones críticas desde el dominio público viario después de dos décadas de 
“mercado”. orlando Vignolo Cueva. rDA 11, pp. 157-173.  
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•	 Los	espacios	naturales	protegidos	y	los	Lugares	de	Interés	Comunitario	(liC)	
en Andalucía. Elsa Marina Álvarez González. rDA 11, pp. 27-75.  
•	 Nuevos	modelos	de	financiación	de	infraestructuras	públicas,	Ignacio	M.	De	
la Riva. rDA 17, pp. 193-212.
•	 Organismos	internacionales	e	indicadores:	el	impacto	de	los	indicadores	de	
negocios en las reformas empresariales a través de la experiencia de Colombia 
y México. Christian De La Medina Soto y Eduardo Márquez Certuch. rDA 
9, pp. 63-83.  
•	 Paradigmas	administrativos	e	ética:	o	caso	de	Portugal.	João	Bilhim,	Ricardo	
Ramos, Luís Miguel Pereira. rDA 14, pp. 129-172.  
•	 Propuesta	de	reinterpretación	y	extensión	del	principio	de	subsidiariedad	
económica hacia la cooperación público-privada en Chile. Eduardo Faúndez-
Sánchez. rDA 15, pp. 207-231. 
•	 Régimen	institucional	de	la	participación	público-privada	en	Uruguay.	Pablo	
Schiavi. rDA 17, pp. 213-241. 
•	 Una	llamada	de	“urgencia”	para	tutela	cautelar	en	la	justicia	administrativa	en	
Cuba. Jolene Pereira. rDA 14, pp. 91-125. 
•	 Una	relación	complicada:	el	Paraguay	frente	a	la	administración	del	Estado.	
Alberto Manuel Poletti Adorno. rDA 9, pp. 119-142. 
DERECHo ADMINISTRATIVo RoMANo 
•	 Administración	romana	ante	la	administración	de	residuos	y	tutela	del	hábitat.	
José Luis Zamora-Manzano. rDA 17, pp. 69-87.
•	 Algunos	precedentes	históricos	de	protección	o	defensa	de	los	recursos	naturales	
y de la salubritas en Roma. Hacia un derecho administrativo medioambiental 
romano. Salvador Ruiz-Pino. rDA 17, 2017, pp. 91-109
•	 Contribución	al	estudio	del	servicio	estatal	de	transportes	en	la	Administración	
romana. Raquel Escutia-Romero. rDA 17, pp. 39-67.
•	 Derecho	criminal	romano.	Aportes	a	problemas	actuales	en	relación	con	los	
“delitos contra la administración pública”. Fabio Espitia. rDA 16, pp. 51-102.  
•	 Il	principio	del	merito	nell’esperienza	giuridica	romana.	Riflessioni	storico-	
comparatistiche sulle carriere nei pubblici uffici. Andrea Trisciuoglio, rDA 16, 
pp. 279-295. 
•	 Ingeniería	romana,	obras	públicas	e	importancia	de	las	cosas	públicas	en	de-
recho romano. Vanessa Ponte-Arrebola. rDA 17, pp. 111-142.  
•	 La	noción	de	cargo	público	en	algunas	fuentes	jurídicas	romano-bizantinas.	
Franciso Javier Andrés-Santos, rDA 16, pp. 223-262.
•	 La	titularidad	pública	de	la	praeda bellica durante la República romana. José 
Miguel Piquer-Marí. rDA 17, pp. 163-189.
•	 La	tabula de los Ligures Baebiani: un testimonio epigráfico de la administración 
de Trajano. José-María Blanch. rDA 17, pp. 21-37.
•	 Las	principales	diferencias	de	la	organización	administrativa	de	la	época	repu-	
blicana y de la época imperial. Alejandro Guzmán-Brito, rDA 16, pp. 105-116. 
•	 Los	pagi, estructuras territoriales básicas en la organización administrativa  ro-
mana. María L. Martínez de Morentin-Llamas, rDA 16, pp. 117-144.  
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•	 Officium, munus, honor...: precedentes romanos del término “funcionario” y 
de otras categorías jurídico-administrativas. Elena Quintana-orive, rDA 16, 
pp.  263-278.  
•	 Orden	interno,	seguridad	ciudadana	y	servicio	secreto	en	el	marco	de	la	ad-
ministración pública romana. Antonio Fernández de Buján, rDA 16, pp. 29-50 
•	 Originarii	et	adscripticii:	análisis	de	su	diferente	condición	jurídica,	admi-
nis-  trativa y fiscal. María L. Lopéz Huguet, rDA 16, pp. 193-220.  
•	 Reconocimiento	pretorio	y	jurisprudencial	de	la	función	social	de	los	bienes	
destinados al uso público –res publicae in publico uso–. Juan Miguel Alburquerque. 
rDA 17, pp. 141-161.
•	 Urbanismo	y	territorio	en	la	Antigüedad	tardía	en	Hispania.	María	José	Bra-
vo- Bosch, rDA 16, pp. 145-191. 
DERECHo AGRARIo 
•	 Acuerdo	de	Desarrollo	Rural	Integral	y	derecho	agrario	del	posconflicto:	mi-
tos, verdades y desafíos de su materialización. Héctor Santaella. rDA 17, 2017, 
pp. 311-342.
DERECHo DE LA CoMPETENCIA 
•	 Algunos	apuntes	sobre	la	culpa	en	la	responsabilidad	derivada	de	las	prácticas	
comerciales restrictivas de la competencia. Carolina Salazar Holguín. rDA 10, 
pp. 147-160.  
•	 La	Comisión	Nacional	de	los	Mercados	y	la	Competencia	de	España.	Sandra	
ortiz. rDA 14, pp. 237-258.  
•	 Los	efectos	de	la	liberalización	del	transporte	urbano	en	el	Perú.	Dos	reflexiones	
críticas desde el dominio público viario después de dos décadas de “mercado”. 
orlando Vignolo Cueva. rDA 11, pp. 157-173.  
DERECHo DE LAS TECNoLoGÍAS DE LA INFoRMACIóN  
Y LAS CoMUNICACIoNES 
•	 Breve	reseña	sobre	la	Ley	española	9/2014,	General	de	Telecomunicaciones.	
Daniel Pérez. rDA 14, pp. 259-277. 
•	 Control	judicial	de	la	regulación	económica	en	clave	de	los	actos	administra-
tivos proferidos por la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CrC). 
Camilo Perdomo Villamil. rDA 12, pp. 63-104.  
•	 La	Autoridad	Nacional	de	Televisión,	¿una	agencia	estatal	 independiente?	
Ronald Pacheco. rDA 13, pp. 63-98.  
•	 La	inversión	en	tic para el desarrollo local. Una mirada compuesta en torno 
a las Ciudades Digitales. Alexandra del Castillo. rDA 12, pp. 105-140.  
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DERECHo DEL CoNSUMo  
•	 Prôtegis	data.	María	Fernanda	De	La	Ossa	Archila	y	María	Carolina	Corcione	
Morales. rDA 10, pp. 111-143. 
DERECHo URBANo 
•	 Algunas	anotaciones	en	relación	con	la	discrecionalidad	administrativa	y	el	
control judicial de su ejercicio en el derecho urbanístico colombiano. Hugo 
Alberto Marín Hernández. rDA 1, pp. 1-18.  
•	 Carácter	colectivo	de	las	licencias	urbanísticas	bajo	los	presupuestos	del	Es-
tado social y democrático de derecho. La ruptura del individualismo clásico 
en el procedimiento y decisión administrativa de licencia urbanística. Jaime 
orlando Santofimio Gamboa. rDA 1, pp. 1-57.  
•	 El	control	fiscal	y	la	función	pública	atribuida	a	los	Curadores	Urbanos.	Uriel	
Alberto Amaya olaya. rDA 2, pp. 137-159.  
•	 El	urbanismo	supramunicipal:	su	auge,	su	necesaria	diferenciación	de	la	orde-
nación del territorio y sus límites. Marcos Vaquer Caballería. rDA 7, pp. 115-
138.  
•	 La	cooperación	administrativa	en	los	servicios	públicos	locales.	Tomàs	Font	I	
Llovet. rDA 7, pp. 109-113.  
•	 La	impugnación	administrativa	de	las	licencias	urbanísticas.	Jorge	En-rique	
Santos Rodríguez. rDA 1, pp. 1-24.  
•	 La	intervención	del	Estado	en	el	uso	del	suelo	y	su	impacto	en	las	in-fracciones	
y sanciones urbanísticas. Alberto Morales Támara. rDA 4, pp. 23-41.  
•	 La	ordenación	territorial	y	urbanística	y	el	gobierno	de	la	ciudad	en	el	Estado	
territorialmente descentralizado. Luciano Parejo Alfonso. rDA 7, pp. 63-88.  
•	 Los	espacios	naturales	protegidos	y	los	Lugares	de	Interés	Comunitario	(liC)	
en Andalucía. Elsa Marina Álvarez González. rDA 11, pp. 27-75.  
•	 No	hay	suelo	gratis.	Un	aporte	desde	 la	economía	 institucional	urbana	al	
desarrollo del principio de reparto equitativo de cargas y beneficios de la 
urbanización. óscar Alfredo Alfonso Roa. rDA 2, pp. 269-304.  
•	 Urbanismo	y	territorio	en	la	Antigüedad	tardía	en	Hispania.	María	José	Bravo-
Bosch, rDA 16, pp. 145-191.  
DESARRoLLo HISTóRICo 
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